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1 L’A. applique à la forteresse circulaire de Gerdesorah, près de la passe de Kelishin, sur la
frontière Iran-Iraq en Azerbaijan, sa théorie du calcul des temps de construction pour
ériger  une  fortification  (cf.  Abs. Ir.  26,  c.r.  n°111).  Partant  de  ces  résultats  et  de  la
localisation de ce fort près de Musasir dont la date de la prise est connue au jour près par
les Annales assyriennes, l’A. pense dater la durée de construction de celle de Gerdesorah
entre juin et juillet 714. Un essai à ne pas prendre totalement pour argent comptant,
malgré la précision des textes et une bonne connaissance des techniques et de leur mise
en œuvre.
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